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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU
Kelas : SSD363-SASDA (Paket Indus
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310741005 ENGLA PERMATA SARI Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
2 1310741019 MUHAMMAD HAFIZ Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
3 1410741006 DEWIATI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
4 1510741001 SEKAR ANJELIR Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
5 1510741003 GITA MUSTIKA WARI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
6 1510741006 CHICHI NASLENDRA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
7 1510741007 ANNISA FITRI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
8 1510741008 RIRI NOVIANTI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
9 1510741009 FEBI SURANTI Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
10 1510741010 FEGI OKTAVIANI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
11 1510741011 ECI ANDREANI Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
12 1510741012 RAFIKA DURI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
13 1510741015 FAUZANA ALHIDRAH Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
14 1510741016 SILVIA WANDIRA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
15 1510741019 SUSI WAHYUNI Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
16 1510741020 DHEA PEBRI YOLANDA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
17 1510741021 MELIA ROZA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
18 1510741023 PUTRI AYU RAHMAWATI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
19 1510741024 SILVIA FRANSISKA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
20 1510742001 MERI ANDRIANI Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
21 1510742003 JULIA NURVIA SUARDI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
22 1510742006 SILVITA IRAYANTI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
23 1510742007 IKCHIANA MARYANTIKA Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
24 1510742008 NURUL AFRINA DEWI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
25 1510742009 SUFI ANUGRAH Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
26 1510742010 FANISHA UKHTI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
27 1510742012 CINDY KURNIA PUTRI Sastra Daerah C HERRY NUR 2018-06-21 00:46:40
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28 1510742013 FIKO DESEMBRA Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
29 1510742014 ADE IRMA SURYANI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
30 1510742015 SYAFRIOLA MONIKA Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
31 1510742016 FADLI YULIANDANI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
32 1510742018 KARTIKA CLAUDIA Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
33 1510742020 GERRY FIRMANTARA Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
34 1510742022 ANNISA ULVIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
35 1510742025 FEBRIZAL DAUS Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
36 1510742026 EGY APRINATA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
37 1510742027 ITRIANI Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
38 1510742028 DARNIATI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
39 1510742029 ULFA PUTRI AULIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
40 1510742030 RONAL FERNANDO Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
41 1510742032 NURUL MARDIAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
42 1510742033 SEVIA FITRIA BIG BELLA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
43 1510742034 MELANI NIKO SARI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
44 1510742035 ISNELI DARMAWATI Sastra Daerah A HERRY NURHIDAYAT 2018-06-21 00:46:40
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